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O MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido em Sessão 
Administrativa realizada em 24 de março de 1972 (Ata publicada no “Diário da 






Atribuir as Auxiliares ele Portaria do Quadro de Pessoal da Secretaria 
as seguintes tarefas: 
 
Atender as partes; receber e entregar processos; receber e entregar 
petições; coser processos; receber, separar e distribuir correspondência; preparar 
rótulos para pacotes; receber, distribuir e entregar expedientes internos e externos; 
atender a chamadas telefônicas e efetua-las; anotar e transmitir mensagens; 
registrar processos e fichas; remover ou auxiliar a remoção de móveis e 
equipamentos; arrumar móveis e equipamentos, espanar móveis; fazer limpeza de 
cômodos, pátios ou dependências; cumprir mandados internos e externos; abrir e 
fechar as portas e janelas de dependências da repartição; servir café; ligar e desligar 
chaves de circuitos elétricos; hastear e arriar o Pavilhão Nacional; dirigir veículos; 
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